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adatot is hordott össze, sok eredeti meglátást nyújt és a mellett módszeres eljárá-
sokat és nevelői ösztönzéseket is bőségesen ad. 
A könyv tanmenete megfelel a polgári iskolai követelményeknek, de megfelel 
a magyarságtudomány mai állásának is. [És majdnem azonos az én tavaly követett 
gimnáziumi tanmenetemmel is.] Mert a szülőföldismeret és az alapfogalmak tárgya-
lására 16 órát, Magyarország bevezetésére 1 órát, az Alföld tanulmányozására 16 
órát, a Dunántúlra 10 órát, a Kisalföldre 6 órát, az É-Ny.-Felföldre 12 órát, az ÉK 
Felvidékre 5 órát, Erdélyre 14 órát, a Drávántúlra 5 órát s végül Fiúméra 1 órát 
fordít. Amellett juttat időt: 10 órát az évvégi összefoglalásokra is és számbaveszi 
az évközi összefoglalásokat is. 
Összesen 61 tanítási tételt, 3 kirándulást és 1 ismerkedési órát. dolgoz fel 
módszeresen a szerző. Együttvéve 65 tanítási egységet, míg 11 óra feldolgozását — 
a megadott minta alapján a tanárra bízza. Ez a 65 óravázlat a tanítás gyakorlatá-
ban kiforrott, többségében a gyakorló tanárjelöltekkel megbeszélt és jól átgondolt 
módszeres eljárás megrögzítése. 
A könyv tárgyalásmódja világos, érthető, szabatos, de kissé „mozaikszerű", 
Természetszerűen széthulló. Mert egymás mellett 1. szélesebbkörű ismereteket ad 
és tudományosan indokol a tanár számára és 2. ezzel párhuzamosan készen adja 
— a tanuló színvonalán — a tanuló számára föltetndő kérdéseket is. Ez a stílus 
tehát egy jellegzetes segédkönyvi előadásmód, amely helyes, mert így használhatja 
ezt legkönnyebben és legeredményesebben a tanító tanár. 
Nem vitatott nagy érdeme a könyvnek az erkölcsi nevelőszempontok állandó 
kidomboritása.-Ezt a körű ményt Aldobolyi Nagy Miklós dr.is méltóképen hangsúlyozta. 
Már most összefoglalva a mondottakat: — Nézetem szerint Udvarhelyi kollé-
gánk könyve — megfelelő helyesbítés után — fogyatkozásai ellenére is, még a gim-
náziumokban is jól használható, honismereti vonatkozásban pedig Szeged minden 
rendű és rangú nevelője számára egyenesen nélkülözhetetlen. 
Dr. Márton György. 
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A kis füzet általános bevezetőül a tartalom és. forma viszonyát tárgyalja, majd 
. rövid stílus-történeti vázlatot ad, a . vers és próza párhuzamba állításával. Aztán» 
rátér SzaÉó Dezső örökmozgásban való ábrázolásmódjára és ennek nyelvi eszközére, 
az igére, Majd az igekötők táncáról, a translativusról, a fokozásról beszél. Bemutatja, 
hogy a hasonlítás egyszerű eszköze milyen hatásokat érhet el az igazi művész kezé-
ben. Beszél azonkívül a jelző használatának, nagyszerűségéről, Sz. D. sajátos, kere-
tekbe nem határolható kifejezéseiről, pesszimizmusáról, metsző gúnyáról. Végül ke-
resi e stílus gyökereit a magyar irodalombari. . 
E kis tanulmány példája annak, miként lehet felboncolni íróink kifejezéseit s 
hogyan tehetjük ujjunkat a szépségekre. Különösen nagy hasznát vehetik e kis fü-
zetnek azok a tanárok, akik stilisztikát, retorikát és poétikát tanítanak. Sok olyan 
szempontot találunk benne, mely nágy hasznára lehet e tárgyak tanításának s ame-
lyek eddig elkerülték figyelmünket. Gergely Gergely alapos és jó munkát végzett, 
ami irodalomtörténeti értéket jelent. 
Vicsay Lajos, 
Erdődy József: Épülő ország (Finnország). Szeged, Magyar Téka kiadás, 
1939. 42 fényképfelvétellel és 1 kottával. 158 1. 
Szerző könyvét a magyar ifjúságnak ajánlja, az építésre hivatott nemzedék-
